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En este trabajo se describe el comportamiento semántico-pragmático de la interjección y se proponen algunas vías 
de investigación para el futuro, fundamentalmente desde el ámbito de la TR. 
Una aproximación al contenido de la interjección desde la Semántica nos sirve de punto de partida para abordar su 
estudio pragmático; se pasa revista a sus particularidades como signo lingüístico, se analizan algunos rasgos de 
contenido más característicos -ausencia de base predicativa, indeterminación semántica e indescomponibilidad­
y se propone la modalidad como contenido codificado por esta categoría lingüística. 
En la segunda parte se analiza el comportamiento pragmático de la interjección desde los postulados de la TR. 
Desde este enfoque, se muestra su papel de contextualizador y, más concretamente, de "restrictor de explicaturas 
de alto nivel", papel que sólo excepcionalmente está. ausente en algunas interjecciones propias. Finalmente, se pro­
pone una revisión crítica de la consideración de estas unidades como marcadores discursivos. 
Palabras clave: Interjección, Pragmática, Teoría de la Relevancia, Restrictor de explicaturas alto nivel, Marcador 
discursivo. 
Abstract 
This paper describes the semantic and pragmatic behavior of interjection.'> and proposes sorne future paths ofrese­
arch, namely on the field of Relevance Theory (RT). 
Thc starting point of the paper is a semantic approach to the meaning of interjections as a prior step totheir study 
from a pragmatic point of view. A review is offered of their peculiarities as linguístic signs as well as an analysis 
of theír more prominent content features (non-predicativeness, lack of internal articulation and indeterminacy). As 
a result, "modality" is proposed as the contcnt coded by this linguistic category. 
The second part of the paper analyzes the pragmatic behavíor of interjections under the theoretical assumptions of 
RT, showing their role as contextualízers am:I, more specifically, as restrictors of high leve! explicatures, a role 
which is only absent in sorne so-called proper interjectíons. At the end of the paper, a conception of these units as 
discourse markers is critically revíewed, 
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Résumé 
Dans ce travail on décrit le comportement sémantico-pragmatique de l'lnterjection et on y propase quelques voies 
de recherche ultérieure, en particulier dans le domaine de la théorie de la pertinence (TP). 
L:'approche sémantíque au contenu de l'interjection constitue le point de départ pour envísager son étude pragma­
tique; on y passe en revue ses particularités comme signe linguistique, on y analyse ses traits de contenu les plus 
remarquables -absence de base prédicative, indéterminatíon sémantique et impossibilité de segmentation- et on y 
propose la modalité comme contenu codifié pour cette catégorie grammaticale. 
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